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Brenthidae in the Bishop Museum, identified by R. Kleine.
BY E. H. BRYAN,, JR.
The following species of Brenthidae in the collections of the
Bernice P. Bishop Museum, Honolulu, have been identified by Herr
R. Kleine, Stettin, Germany. The new species are described in
the foregoing article by R. Kleine.
BrEnthinaE.
Calodromini.
Cyphagogus bipunctatus Senna.
1, Booyong, Australia, XI. 1904, (Helms).
Cyphagogus fijianns Kleine (n. sp.).
Type, Colo-i-suva, Viti Levu, Fiji, 28. VI. 1924 (E. H. Bryan,
Jr.).
Catagogus desidiosus Kleine.
1, Durimbah, 10. II. 1904 (Helms).
Ephebocerini.
Jonthocerus ophthahniciis Pascoe.
5, Australia (Helms collection).
TrACHEIvIZINI.
Cerobates australasiae Fairm.
2, Australia (Helms collection).
Cerobates adustus Senna.
2, Larat, Malay, XII. 1907 (F. Muir).
1, Buitenzorg, Java, VI. 1907 (F. Muir).
1, Sigatoka, Fiji, 12. VIII. 1913 (J. F. Illingworth).
Trachelizus bisulcatus (Fab.).
3, Larat, Malay, XII. 1907 (F. Muir).
7, Buitenzorg, Java, VI. 1907 (F. Muir).
1, Amboina, Malay, IV. 1908 (F. Muir).
1, Cairns, N. Queensland, 1920 (Dodd).
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Miolispa australiana Senna.
4, Babinda, N. Queensland, 1919-20 (J. F. Illingworth).
Miolispa robusta Kleine.
1, Amboina, Malay, IV. 1908 (F. Muir).
Hypomiolispa compressa Kleine.
1, Amboina, Malay, IV. 1908 (F. Muir).
Microtrachelizus howitti (Pascoe).
1, Bathurst, Australia, X. 1902 (Helms).
Cordas hospes Germ.
2, Sydney, N. S. W., XL 1902 (Helms).
2, Benalla, Australia (Helms).
Arrhenodini.
Prophthalnms tricolor Pow.
1, Amboina, IV. 1908 (F. Muir).
Baryrrhynchus setosellus Kleine (n. sp.).
Type, allotype and paratype, Guadalcanar, Solomon Is., XL 1920
(J. A. Kusche).
Caenorychodes digramma (Boisd.).
2, Babinda, N. Queensland, 1920 (J. F. Illingworth).
2, Cairns, N. Queensland, 1918 (J. F. Illingworth).
1, Cairns, N. Queensland (Helms).
Caenorychodes maassi Kleine.
5, Guadalcanar, Solomon Is., I. 1921 (J. A. Kusche).
Bklopherini.
Bctocemus 10-maculatus (Montr.).
64, Guadalcanar, Solomon Is., XL 1920-1. 1921 (J. A. Kusche).
l,Duke of York Is. (Helms).
1, Cairns, N. Queensland (Helms).
1, Cairns, N. Queensland, 1920 (J. F. Illingworth).
1, Babinda, N. Queensland, 1920 (J. F. Illingworth).
1, Mossman, N. Queensland, 1921 (J. F. Illingworth).
Ithyst^rini.
Lasiorhynchus barbieornis (Fab.).
3, New Zealand (Helms collection).
l,Greymouth, N. Z. (Helms).
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Bolbogaster ctenostomoides Lacord.
1 Colo-i-suva, Viti Levu, Fiji, 30. VI. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
Mesetia amoena Blackburn.
2, Clarence River, N. S. W. (Helms).
Ithystenus spinosus Kleine.
24, Larat, XII, 1907 (F. Muir).
Ithystenus hollandiae (Boisduval).
2, Cairns, N. Queensland, 1920 (J. F. Illingworth).
1, Cairns, N. Queensland (Helms).
2, Babinda, N. Queensland, 1919-1920 (J. F. Illingworth).
Ithystenus zvallacei Pascoe.
2, Amboina, IV. 1908 (F. Muir).
Ithystenus francoisi Desbr.
8, Guadalcanal Solomon Is., II. 1921 (J. A. Kusche)
PSEUDOCSPHAIJNI.
Schizotrachclus dichroiis Lacord.
2, Babinda, N. Queensland, 1920 (J. F. Illingworth).
1, Gordonvale, N. Queensland, 1917 (J. F. Illingworth).
2, Clarence River, N. S. W., I. 1904 (Helms).
1, Booyong, Australia, XI. 1904 (Helms).
5, Australia (Helms Collection).
Uropteroides douei (Montrouz.).
l,Honailon, New Caledonia, 28. X. 25, (W. A. Ford).
Honnocerus reticulatus (Lund) (Fab.).
1, Booyong, N. S. W., XL 1904 (Helms).
1, Queensland, 1904 (Helms).
Eubactrus semiaeneus Lacord.
2, Sigatoka, Viti Levu, Fiji, 12. VIII. 1913 (J. F. Illingworth).
2, Fiji (Muir).
1, Ovalau I., Fiji, 20. X. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
l,Matuku L, Fiji, 6. VII. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
7, Moala I., Fiji, 12. VII. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
8,Tuvutha I., Lau, Fiji, 11. IX. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
l,Munia L, Lau, Fiji, 25. IX. 1924 (E. H. Bryan, Jr.).
